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MISCELÁNEA 
XX CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA 
DE SALUD MENTAL 
ESPACIOS DE ENCUENTRO EN LOS CUIDADOS ENFERMEROS DE SALUD MENTAL" 
ALICANTE DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2003. SEDE: HOTEL MELIÁ ALICANTE 
Reconocido de Interés Sanitario por el Ministerio de Sanidad y Consumo 
Reconocido de Interés Científico Sanitario por la Consejería de Salud de la Comunidad Valenciana 
OBJETIVOS DEL XX 
CONGRESO DE 
teS^- 7%P ENFERMERÍA EN 
S l S U SALUD MENTAL 
EN SALUD MENTAL 
• Analizar la transformación en la atención y 
cuidados en salud mental en nuestro país en los 
últimos veinte años, desde el punto de vista inter-
disciplinar y la profundización en espacios pro-
pios. 
• Discutir sobre el presente de la atención en 
salud mental desde el ámbito competencial y la 
responsabilidad ética de los profesionales. 
Siendo las 17,30 del día 24 de octubre de 2002, 
y reunidos los miembros del Jurado "Vida y salud" 
de narrativa en su séptima edición; tras una ardua 
deliberación respecto los relatos presentados (97 
para modalidad absoluta; 24 para modalidad estu-
diantes o profesionales de enfermería), el jurado 
decide otorgar -por unanimidad- los siguientes 
galardones: 
PREMIO "VIDA Y SALUD" MODALI-
DAD ABSOLUTA (DOTADO CON 750 E Y 
PLACA ACREDITATIVA): 
Ex aequo para los relatos titulados: 
- "Carta a una mujer sin autoestima". Autora: 
Josefina Solano Maldonado (Málaga). 
• Intercambiar experiencias sobre la atención y 
los cuidados de Enfermería de Salud Mental a 
enfermos crónicos y enfermos que presentan pato-
logías emergentes, con los profesionales de las dis-
tintas Comunidades Autónomas. 
• Aportar las distintas experiencias en el 
encuentro con la realidad individual, familiar y 
social de los enfermos mentales. 
• Elaborar propuestas de futuro para los cuida-
dos en salud mental teniendo en cuenta el patrón 
epidemiológico de nuestro tiempo. 
- "Ser aire". Autor: José Ignacio Sagrado Garde 
(Pamplona). 
PREMIO "VIDA Y SALUD" MODALI-
DAD ESTUDIANTES-PROFESIONALES DE 
ENFERMERÍA (DOTADO CON 300 E Y 
PLACA ACREDITATIVA): 
- "Me llaman Leugim". Autora: Adelaida Pérez 
Sancho (Valencia). 
Para que conste a los efectos oportunos. 
D. José Siles González 
Presidente ADHAC 
FALLO DEL VII PREMIO "VIDA Y SALUD" DE NARRATIVA 
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FALLO DEL I PREMIO "VIDA Y SALUD" DE VIDEO 
Siendo las 22,30 del día 24 de octubre de 
2002, y reunidos los miembros del Jurado "Vida y 
salud" de video en su primera edición; tras una 
ardua deliberación respecto los videos presenta-
dos (97 para modalidad absoluta; 24 para modali-
dad estudiantes o profesionales de enfermería), el 
jurado decide otorgar -por unanimidad- los 
siguientes galardones: 
PREMIO "VIDA Y SALUD" MODALI-
DAD ABSOLUTA (DOTADO CON 600 E Y 
PLACA ACREDITATIVA): 
- "El psicoanálisis" Dirección y guión de Luís 
E. Quiñonero Bermúdez (Madrid). 
PREMIO "VIDA Y SALUD" MODALI-
DAD ESTUDIANTES-PROFESIONALES DE 
ENFERMERÍA (DOTADO CON 300 euros y 
PLACA ACREDITATIVA): 
- "La enfermería en las rutas jacobeas. 
Perspectiva histórica" de Ma Dolores Mirón 
Ortega (Mieres, Asturias). 
Para que conste a los efectos oportunos. 
D. José Siles González 
Presidente ADHAC 
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